













３． 伊藤栄晃，HIDEAKI ITO　報告題目’Slave Births and Field Works in Plantation Nevis’,アメリカ農業


























３．	Kodama Masahiro，Can Positive Psychological Interventions be Beneficial for Clinical Participants? 















































































３． KOJIMA,Yayoi，Why Young People Feel Difficult to Consult Their Net Trouble to Others?，The 











３． Sasaki, M., Wakisaka, Y., Ando, S.，Support for Early Childhood Teachers and Nurses after 
Disasters: Interviews with Teachers and Nurses Affected by the Great East Japan Earthquake/ 
31st International Congress of Psychology，Yokohama，7月
 Sasaki, M., Wakisaka, Y., Ando, S.，Effective Support for Early Childhood Teachers and Nurses in 







































































３． 堀田正央（共同），Equality for Sustainability in Culturally Different Kindergartens and Nursery 
Schools in 6 Countries/OMEP 68th World Assembly and Conference of the World Organisation 
for Early Childhood Education，Ewha Womans Unibersity, SEOUL, KOREA，6月
 堀田正央（共同），多文化保育・教育における保育者・教師の役割や専門性―外国につながる子ど
もや保護者への支援の実際―　日本保育学会第79回大会，東京学芸大学，5月
増南　太志　准教授
１． 井村圭壯・相澤譲治，現代の障がい児保育（第６章担当），学文社，1月
２．増南太志・藤枝静暁・相川充，小学校におけるソーシャルスキル教育を中心とした心理教育の縦断
実践研究-行動的機能への介入効果を考慮した三水準モデルの検証-，『埼玉学園大学紀要』人間学部
篇16号，12月
３．増南太志・藤枝静暁・相澤充，小学校におけるソーシャルスキル教育を中心とした心理教育の縦断
実践研究（７）：時間差を考慮した三水準モデルの検証　第58回日本教育心理学会，サンポートホー
ル高松・かがわ国際会議場，香川大学，10月
宮内　克代　准教授
４． 宮内克代，保育士就職支援研修講師（東京都福祉人材センター），東京都町田市，11月
杉浦　浩美　専任講師
１．杉浦浩美，第４章「「身体」をあたりまえに生きるために」，好井裕明編，『排除と差別の社会学　新
版』所収，有斐閣，9月
２． 杉浦浩美，論文「女性〈活躍〉の意味を問う―「事情排除社会」から「事情包摂社会」へ」，『月刊自治研』
vol.58 no.679，自治研中央推進委員会，3月
 杉浦浩美，論文「働く妊婦の「就業環境」を考える―マタニティ・ハラスメント防止措置義務化に
向けて，『JP総研リサーチ』vol.34，JP総合研究所，7月
 杉浦浩美，論文「マタニティ・ハラスメント防止措置義務化にむけて「指針」を検討する」，『埼玉
学園大学紀要』人間学部篇16号，12月
 杉浦浩美，コラム「「マタニティ・ハラスメント」は女性の身体性への差別」，柏木惠子・高橋惠子
編，『人口の心理学へ』所収，ちとせプレス，7月
 杉浦浩美，書評「母乳育児のポリティクス」，『女性労働研究』第60号，女性労働問題研究会，3月
 杉浦浩美，書評「不妊治療とキャリア継続」，『日本労働研究雑誌』No.674，労働政策研究・研修機構，
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9月
３． 杉浦浩美，妊娠・出産（リプロダクティブヘルス・ライツ）　均等待遇アクション21，文京シビッ
クホール，1月
４． 杉浦浩美，蕨市・男女共同参画職員研修会講師，蕨市立中央公民館，2月
 杉浦浩美，川越市・暮らしのハラスメントケア講演会講師，ウエスタ川越，7月
 杉浦浩美，豊島区・働く女性の夜間スクール講師，男女平等推進センター，10月
山本　智子　専任講師
１． 山本智子，子どもが医療に参加する権利，講談社，11月
 山本智子，「在宅医療を受ける子どもの発達支援」，『生命・人間・教育』，（埼玉学園大学研究叢書第14
号），明石書店，11月
２． 山本智子，デジタル・メディアに関わる子どもの権利と医療，小児看護　へるす出版，4月
 山本智子，領域「健康」を中心とした発達障がいのある子どもの幼児期の支援，医療福祉研究　日
本医療福祉学会，12月
 山本智子，発達障がいのある子ども支援とまちづくり，『埼玉学園大学紀要』人間学部篇16号，12月
３．山本智子，在宅医療を受ける子どもの遊びへの参加支援　科学教育研究協議会，静岡大学，8月
 山本智子，発達障がいのある子ども支援とまちづくり　日本医療福祉学会，町田市民フォーラム，8
月
 山本智子，在宅医療を受ける子どもの発達支援　日本教育学会，北海道大学，8月
４． 専門演習履修生10名，早稲田教育実践研究フォーラム　共同研究発表，早稲田大学文学学術院，11
月
